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RESUMEN: Este artículo examina la bibliografía sobre la organización del 
Estado republicano y la del Estado en la zona rebelde durante la Guerra Civil espa-
ñola. En ambos casos se indican las obras relacionadas con los órganos del Estado 
a nivel internacional, nacional y local. Se incluye la bibliografía sobre la represión 
oficial en el campo republicano y rebelde. Se agrega, además, la bibliografía sobre 
las tendencias ideológicas en ambas zonas, los acontecimientos políticos más rele-
vantes, los partidos y grupos políticos singulares.
Palabras clave. Estado, Gobierno, represión, partidos políticos, fuerzas políticas.
ABSTRACT: This article examines the literature relating to the organisation of 
the Republican State and the State in the rebel area during the Spanish Civil War. We 
identify in both cases the works relating to the organs of the State at the international, 
national and local levels. Literature concerning official repression in the Republican 
and rebel areas is included as well. We have also added analyses of the more relevant 
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political events, ideological trends, main political parties and singular political groups 
in both areas.
Keywords: Spanish Civil War, State, Government, repression, political parties, 
political trends and ideologies.
1. INTRODUCCIÓN
Cuando nos acercamos al octogésimo aniversario del comienzo de la Guerra 
Civil se carece todavía de monografías específicas sobre la evolución política, ins-
titucional y jurídica de ambas zonas desde el principio hasta el final del conflicto. 
El fenómeno se arrastra desde que empezó en España la literatura rigurosa sobre 
la guerra (es muy significtivo que la guía histórica que publicó Gabriel Jackson en 
19801 no contuviera referencias administrativas y jurídicas al recoger testimonios y 
citar la bibliografía esencial) y no ha sufrido cambios sustanciales desde entonces. 
En un excelente artículo publicado en esta misma revista hace casi treinta años, 
Julio Aróstegui ya planteó la necesidad de interpretar la política de la zona repu-
blicana, más allá de consideraciones políticas y de la descripción de eventos, como 
un conflicto entre proyectos de organización social y los consiguientes sistemas de 
poder2. Pero estos sistemas de poder necesitan órganos políticos, procedimientos 
jurídicos para relacionarse entre sí y, en general, la creación de un ordenamiento 
que asegure que los principios políticos que les inspiran se transformen en man-
datos y conductas humanas.
Es cierto que una afirmación tan rotunda sobre la carencia de de monografías 
específicas sobre la evolución política, institucional y jurídica de ambos zonas re-
quiere las necesarias matizaciones, pero en todo caso puede decirse:
i) no hay una historia de los órganos constitucionales republicanos (Presiden-
cia de la República, Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros, Cortes, Poder 
Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales) durante toda la guerra, entendien-
do bajo este concepto el funcionamiento jurídico-administrativo de estos órganos, 
la actuación de la función pública adscrita a los mismos y los modos de decision 
making en cada órgano. Menos aún, salvo las noticias de prensa y el Diario de Se-
siones, la práctica parlamentaria, no menos real por reducida y con pérdida de una 
parte de sus componentes. También faltan monografías sistemáticas que describan 
el ejercicio de los derechos regulado en el Título III de la Constitución de 1931;
ii) el proceso de institucionalización y de creación del nuevo Estado en el 
bando rebelde es más conocido pero no por eso deja de necesitar una monografía 
1. Gabriel JACKSON: Entre la reforma y la revolución. La República y la Guerra Civil 1931-1939 
(trad. R. Fernández Sol), Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1980.
2. Julio ARÓSTEGUI: «La República en guerra y el problema del poder», Studia Historica. Historia 
Contemporánea, vol. III, núm. 4, 1985, págs. 8-19.
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moderna y completa sobre el lento proceso institucional que va desde la creación 
de la Junta de Defensa Nacional mediante el Decreto núm. 1 de 24 de julio de 
1936 hasta la designación de Franco como Jefe del Gobierno del Estado, Genera-
lísismo de las Fuerzas Nacionales y General Jefe de los Ejércitos de Operaciones 
mediante el Decreto núm. 138 de la Junta citada el 29 de septiembre de 19363 y la 
ulterior creación de la Junta Técnica del Estado en la zona rebelde a través de 
la Ley estableciendo la organización administrativa a que había de ajustarse la 
nueva estructuración del Estado que dictó Franco por sí y para sí el 1 de octubre 
de 19364;
iii) tampoco se ha elaborado una historia de la Administración en una u otra 
zona y menos aún hay una historia de la transformación del ordenamiento jurídico 
en cada una.
Lo que no se elaboró en setenta décadas no puede hacerse, con rigor científi-
co y amplitud de objetivos, en unos pocos años. Por eso un artículo que examine 
la bibliografía producida a partir de 2006 es, en esta materia, decepcionante lo 
que no significa que sea frustante sino todo lo contrario, como veremos en las 
conclusiones. No obstante, en la muy extensa bibliografía publicada en España 
entre 2006 y 2013 se puede hacer un rastreo que conduzca a identificar aquellos 
análisis y testimonios que afectan, con diverso alcance, a las fuerzas políticas, a los 
órganos del Estado y al ordenamiento jurídico en ambas zonas.
2.  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO
Proceso de reconstrucción del Estado republicano. García ha realizado una 
buena síntesis de todo el proceso político que va desde el hundimiento del Estado 
tras el levantamiento hasta el golpe de Estado de Casado y Besteiro. Síntesis muy 
bien trabajada porque combina los aspectos institucionales con los políticos, espe-
cialmente la dinámica de los partidos. Igualmente es excelente la síntesis de Martín 
(2012 A) que en pocas páginas recorre las distintas situaciones políticas de la zona 
republicana y las características de los sucesivos Gobiernos.
Presidencia de la República. Juliá (2006 y 2008) aporta numerosas informacio-
nes sobre la actuación de Azaña como Presidente de la República. Viñas y Hernán-
dez Sánchez hacen alguna referencia incidental a las atribuciones constitucionales 
del mismo. También Viñas (2007 B) se refiere a las ingerencias del Pesidente de la 
República en la política del Gobierno.
Viñas y Hernández Sánchez han aportado interesantes informaciones y aná-
lisis sobre la dimisión de Azaña, es decir, sobre cómo se aplicó el artículo 74 de 
3. El proceso de designación de Franco como jefe del Gobierno del Estado se conoce con cierta 
seguridad gracias a las notas del General Kindelán (Alfredo KINDELÁN: La verdad de mis relaciones con 
Franco, Planeta, Barcelona, 1981, págs. 28-32). 
4. B.O.E., núm. 1, de 2 de octubre de 1936. 
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la Constitución de 1931. La compilación de Martínez Barrio contiene una breve 
conferencia, pronunciada en 1941 y publicada inicialmente en 1978, donde narra 
los antecedentes de la dimisión de Manuel Azaña.
Furió reproduce dos discursos del Presidente de la República, expresivos no 
solo de su pensamiento sino también de la forma de comunicarse del jefe del Es-
tado en una situación de guerra.
Formación del Gobierno. Juliá (2006) analiza la formación de los sucesivos 
Gobiernos republicanos. La compilación de Diego Martínez Barrio contiene algún 
texto escrito interesante donde se analiza la legitimidad del Estado republicano. 
Graham (2006 A) describe el proceso de formación del Gobierno de Largo Caba-
llero, los intentos de asentar la nueva organización estatal y las dificultades que 
experimentó el proceso de centralización republicano en las regiones periféricas. 
Es una aportación sintética, nada novedosa en la información, pero con un análisis 
de cierta profundidad. Sánchez Cervelló y Casanova (2007) analizan la formación 
e incidencias de los Gobiernos de Largo Caballero y de Negrín y Moradiellos ha 
descrito el acceso de Negrín a la Presidencia del Consejo.
Cortes. La compilación de textos de Diego Martínez Barrio recoge varios dis-
cursos pronunciados en las Cortes como Presidente de estas durante la guerra. 
Suárez Verdaguer ha dedicado una extensa monografía a las Cortes del Frente 
Popular, pero su habitual sectarismo antidemocrático hace imposible utilizar su 
trabajo con aprovechamiento. Furió reproduce discursos ante las Cortes de Dipu-
tados de varias Minorías y de algunos miembros del Gobierno.
Gobierno y Consejo de Ministros. De Guzmán ha narrado sus recuerdos de pe-
riodista sobre la forma en que se constituyó el Gobierno de Giral. Aróstegui (2013), 
en su biografía de Largo Caballero, describe el proceso de formación del Gobierno 
en septiembre de 1936 y los acontecimientos que condujeron a su dimisión. Viñas 
(2007 A y 2012) ha descrito con precisión el proceso de formación de los Gobier-
nos de Largo Caballero y Negrín. El mismo Viñas (2006 A) y Cancio Fernández 
(2011) han descrito el funcionamiento del Gobierno con ocasión de la decisión de 
sacar de Madrid el oro del Banco de España. Viñas también ha tratado (2006 B 
y 2007 B) de los debates en el Consejo de Ministros en otoño de 1937 acerca del 
traslado de la capital del Estado a Barcelona, llegándose a suscitar por el Presidente 
del Consejo de Ministros la cuestión de confianza. Viñas y Hernández Sánchez han 
estudiado cómo se reunió el Consejo de Ministros en medio de la crisis final previa 
al golpe de Estado de Casado y Besteiro.
Finalmente, la constitución del Consejo Nacional de Defensa tras el golpe de 
Estado de marzo de 1939 es también motivo de reflexión sobre la forma de cons-
tituirse y de actuar de un Gobierno de facto, carente de toda legitimidad. Viñas y 
Hernández Sánchez (2010 y 2012 B) han aportado una excelente descripción de 
cómo se formó y actuó un Gobierno de facto. También se debe citar a Márquez 
Hidalgo, al propio Viñas y a Bahamonde Magro (2007 B). Aguilera ha descrito la 
participación de la Quinta Columna rebelde en la preparación del golpe de Estado. 
Y Santacreu Soler ha examinado el fracaso del Consejo Nacional de Defensa que 
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fue incapaz de evacuar a los cientos de miles de defensores de la República. Por 
último, Mainar, Santacreu y Llopis han dedicado una pequeña monografía al final 
de la Guerra con una síntesis correcta del golpe de Estado.
Presidente del Consejo de Ministros. Aróstegui (2013) ha hecho una correcta 
descripción de la actuación de un Presidente del Consejo de Ministros, Largo Ca-
ballero. El propio Largo Caballero, en sus notas sobre su período como Presidente, 
ofrece valiosas informaciones. Juliá (2006), Jackson y Moradiellos describen diver-
sas actuaciones de Negrín como Presidente del Consejo de Ministros, descripción 
que se complementa con los textos y discursos del propio Negrín. Viñas y Hernán-
dez Sánchez se han referido a la propuesta comunista de creación de un Gabinete 
del Presidente tras la reunión del Consejo de Ministros en Los Llanos hacia el 20 de 
febrero de 1939. En Furió se reproduce un discurso de los Presidentes del Consejo 
de Ministros Largo Caballero y Negrín ante las Cortes.
Ministerios y Ministros. Pons ha elaborado un capítulo correcto sobre la Ha-
cienda republicana y su funcionamiento, si bien contiene afirmaciones muy sub-
jetivas. Sobre la forma de actuar de los Ministros durante la guerra, Jackson y Mo-
radiellos describen la actuación de Negrín como Ministro de Hacienda y Miralles 
y Graham (2006 C) sobre la gestión de Prieto. Hernández Sánchez (2007 y 2008) 
aporta interesantes informaciones sobre el principal Ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, Jesús Hernández. La obra dirigida por Viñas (2010) ha estudiado 
el papel del Ministerio de Estado y Aroca Mohedano ha descrito bien el Ministerio 
de la Guerra, de la misma manera que la edición definitiva de los recuerdos del 
General Cordón añaden información sobre el funcionamiento de la Subsecretaría 
del Ejército de Tierra. Bahamonde Magro ha analizado brevemente cómo se creó 
la Consejería de Defensa tras el golpe de Estado de Casado y Besteiro. El libro de 
memorias de Bruno Alonso, reeditado en 2006, presenta alguna información sobre 
la organización del Ministerio de Marina en el período en que Indalecio Prieto fue 
el titular de este Departamento ministerial.
Furió reproduce discursos y escritos de los Ministros Hernández, López, Gar-
cía Oliver, Peiró y Montseny, alguno en las Cortes. Todos estos discursos, excepto 
el de Hernández, tienen el interés adicional de presentar un balance de su gestión 
ministerial.
Administración. Comín y López han preparado una excelente síntesis sobre 
la Hacienda republicana que abarca todos los aspectos operativos e instrumen-
tales del Ministerio y de su política. Sánchez Recio ha presentado un excelente 
estudio sobre la creación de la Caja General de Reparaciones, su organización, su 
funcionamiento y su conexión con el Tribunal de Responsabilidades Civiles. Es 
muy interesante la parte de los diarios del Diputado alicantino de Izquierda Re-
publicana Gómez Serrano en los que donde narra su trabajo como Comisario de 
Reclutamiento. La biografía de Constancia de la Mora que ha elaborado Fox Maura 
aporta información sobre el funcionamiento de la Oficina de Prensa Extranjera del 
Ministerio de Estado.
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Ha habido estudios valiosos sobre la Administración cultural en la zona repu-
blicana. Los trabajos de Aguiló, de Ara, de Argerich y Bruquetas y de Díaz Fraile 
y la obra coordinada por Ara Lázaro y Argerich Fernández han aportado gran 
información sobre la creación y funcionamiento de la Junta de Incautación y Pro-
tección del Tesoro Artístico que actuó desde finales de julio de 1936 para proteger 
los bienes culturales que empezaban a sufrir saqueos. Saavedra Arias proporciona 
alguna información complementaria y una breve síntesis sobre el trabajo de la Jun-
ta. Almagro-Gorbea ha descrito la evacuación de parte del monetario del Museo 
Arqueológico Nacional, en una operación irresponsable que condujo a su pérdida. 
Colorado Castellary ha historiado con rigor la evacuación de las obras más rele-
vantes del Museo del Prado hasta Ginebra. Martínez i Pons complementa el trabajo 
de Colorado Castellany. Albertí ha realizado un trabajo extenso sobre la destruc-
ción del Patrimonio Histórico-Artístico de carácter religioso conectándolo con el 
anticlericalismo reinante que la Iglesia católica no supo atajar. Illanes Velasco y 
Palencia Cerezo, en sendos estudios, han descrito breve pero suficientemente dos 
casos de expoliación en la Provincia de Córdoba que las autoridades republicanas 
no lograron detener, en tanto que Extremera Oliván ha exhumado el caso curioso 
de desaparición de la talla del santuario de la Virgen de la Cabeza, en la Provincia de 
Jaén. Martí i Bonte, Alarcón, Ribera y Tena describen exhaustivamente la destruc-
ción de Patrimonio Artístico inmueble en la Diócesis de Barcelona a partir de un 
informe reservado que apareció en el Archivo Diocesano de Barcelona. Gracia 
Alonso narra breve pero rigurosamente la organización y actuación de los servicios 
catalanes de protección del Patrimonio Artístico. Por último, Aznar Soler describe 
la vida cultural de Valencia en el tiempo en que fue capital del Estado.
Algarbani Rodríguez ha escrito un intesante trabajo sobre el servicio republi-
cano de espionaje en el campo de Gibraltar. Los diarios del diplomático chileno 
Morla Lynch, Encargado de Negocios en Madrid durante todo el conflicto, propor-
cionan atisbos de la relación de los diplomáticos extranjeros con las autoridades 
republicanas.
Represión. La mejor síntesis de que se dispone sobre la represión en la zona 
republicana es la de Preston (2011). Excelente el breve trabajo de Espinosa y 
Ledesma porque sitúa la represión en su explicación ajustada y no con los mitos 
propagandísticos, lo que supone señalar la crueldad de los comienzos y la nota-
ble reducción de víctimas a partir del segundo año de la guerra. Dicho trabajo 
se complementa con los de Espinosa Rodríguez (2006, 2010 y 2012) y González 
Calleja, que poseen gran información. Los artículos de Ledesma (2007 y 2009 
B) son una buena aportación al significado de la represión y de la violencia en 
la zona republicana y su trabajo posterior (2009 A) repasa el tratamiento histo-
riográfico de la represión. Albertí ha realizado un trabajo excepcionalmente mi-
nucioso sobre la persecución de los eclesiásticos, trabajo que debe considerarse 
definitivo por la riqueza de información y el tratamiento objetivo que no trata 
de sacar partido político de uno de los grandes errores de las fuerzas republi-
canas. Aunque limitado a un caso singular, el del antiguo Ministro Rico Avello, 
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Pan-Montojo describe bien esa zona secante donde acabó convergiendo la re-
presión descontrolada y la desidida gubernamental para atajar ese descontrol. 
Calzado Aldaria y Navarro Navarro recogen algunos testimonios extranjeros so-
bre la represión en la zona republicana.
La represión en el País Vasco ha sido tratada muy correctamente por Barruso 
Barés. Sobre un caso singular de represión de Asturias, es interesante Pérez de 
Castro. Para las Provincias de Castilla la Nueva, del Rey Reguillo aporta cierta 
información, pero sesgada por causa de la intención del autor de desprestigiar a 
la República. Para la provincia de Jaén es muy completo y riguroso el trabajo de 
Garrido González. Un caso singular de represión, el asesinato del Obispo de Bar-
celona Irurita, ha sido analizado brevemente por Clara y con más extensión por 
Feliu y Mir.
Regiones y territorios autónomos. Para Cataluña, es muy completa la obra di-
rigida por Bonamusa, que se refiere a todos los Departamentos de la Generalidad. 
Los aspectos financieros de la política catalana han sido estudiados por Sánchez 
Asiaín. Vallejo Pousada es autor de una muy breve monografía de síntesis sobre la 
Hacienda de esta región autonóma en donde se recorren las etapas desde una au-
tonomía casi plena a una autonomía «recortada», lo que es más discutible, aunque 
en todo caso el trabajo es interesante. La Crònica de Edicions Dau ofrece alguna 
cronología del funcionamiento del Gobierno catalán y un breve texto de Josep 
Tarradellas de 1937 y las memorias de Benet proporcionan información sobre 
cómo vivieron los nacionalistas catalanes la reasunción de competencias por parte 
del Gobierno del Estado. Madariaga y Pagès (2008) han realizado estudios dignos 
sobre la organización administrativa creada para impulsar la industria bélica en 
Cataluña, la Comisión de Industrias de Guerra. Gracia Alonso, en su biografía de 
Bosch Gimpera, describe la forma de acción del Consejero de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña entre 1937 y 1939. La biografía que Gatell y Soler han dedicado 
a Martín de Riquer proporciona alguna información sobre el funcionamiento de 
un servicio descentralizado, el Servicio de Recuperación de Archivos de la Gene-
ralidad de Cataluña.
En cuanto al País Vasco, de la Granja Sáinz (2007 A y B) ha elaborado una 
historia completa y sugestiva de la región autónoma. Los aspectos financieros de 
la autonomía vasca han sido muy bien analizados por Sánchez Asiain, igual que 
hizo con Cataluña.
Guerra Sesma ha dedicado un buen capítulo de su obra al Consejo Soberano 
de Asturias y León. Solla Gutiérrez (2010 y 2011) ha descrito con rigor y buena 
información la creación de la Junta de Defensa de la Provincia de Santander y del 
Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos.
Régimen Local. Cenarro (2008) dedica la mitad de su breve monografía al 
proceso de recentralización del poder local, con resultados interesantes. Gombau 
Domingo ha estudiado el funcionamiento del Ayuntamiento de Amposta durante 
toda la guerra.
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Poder Judicial. Cancio Fernández (2007 y 2011) ofrece interesantes informa-
ciones y análisis sobre la nueva Administración de Justicia. Oliver Olmo ha estudia-
do la nueva cultura punitiva generada tras el fracaso del golpe de Estado, cultura 
que contradecía las tendencias penales que había ido teorizando la izquierda a lo 
largo de la República. En cambio, Ruiz ha publicado una extensa monografía don-
de los nuevos órganos de Justicia son descritos en el marco del total desprestigio 
del Gobierno y de las fuerzas políticas republicanas. Miralles Sangro ha publicado 
una buena biografía de Mariano Gómez en la que se encuentran referencias a su 
actuación como Presidente del Tribunal Supremo. Galbe ha escrito una apasio-
nante memoria de la actuación de un Fiscal de carrera que estuvo al servicio de 
la República. La biografía de Josep Solé Barberà que ha elaborado Mayayo i Artal 
proporciona alguna información sobre el funcionamiento de la Administración de 
Justicia en el nivel de los Juzgados de Instrucción. 
Otros órganos del Estado. Sánchez Asiain ha descrito con excelente infor-
mación la evolución del Banco de España republicano. Martín Aceña (2008 A) ha 
dedicado una breve monografía al Banco de España si bien está más orientada a 
la política económica que a su organización institucional. El mismo Martín Aceña 
(2008 B y 2010), en línea con otros trabajos anteriores, analiza la gestión del oro del 
Banco de España llegando a discutibles conclusiones acerca de la precipitación de 
su salida de España y de su envío a la Unión Soviética. El tema está lo suficiente-
mente estudiado por el profesor Viñas (2007 B) y es imposible, vista la política de 
no intervención desplegada por el Gobierno británico, pensar que en Francia o en 
el Reino Unido el oro iba a estar protegido. Reincidir en este argumento es simple-
mente falaz, para mayor despretigio de la causa republicana. Muñoz Pujol dedica 
un capítulo de su biografía de Nicolau d’Olwer a su actuación como Gobernador 
del banco de España (págs. 149-211).
3.  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN LA ZONA REBELDE
Creación del nuevo Estado. Graham (2006 B) describe someramente pero con 
rigor el proceso de creación del nuevo Estado. Es muy interesante el trabajo de 
Jiménez Villarejo pues examina el proceso de destrucción del orden político repu-
blicano para levantar a continuación el nuevo orden. Saz ha escrito una excelente 
síntesis del proceso de instauración del nuevo Estado, señalando con rigor los 
diversos proyectos políticos que tenían los rebeldes, el papel de Franco, la unifi-
cación y el comienzo de la configuración del nuevo régimen. Igualmente valiosos 
son Tusell y Gallego (2012 A) porque analizan muy bien el proceso de unificación 
política y los pasos dados para la formación del primer Gobierno del nuevo Estado. 
Gallego (2014) ha descrito con gran calidad los fundamentos ideológicos.
Ministerios y Ministros. El epistolario de Pedro Sáinz Rodríguez publicado 
por Escribano Hernández (2011) y por este mismo y Herrera Navarro (2012) con-
tiene parte de su correspondencia como Ministro de Educación Nacional, de la 
que desprende alguna información sobre la actuación de un Ministro en el nuevo 
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Estado. Las memorias de Pedro González-Bueno dedican parte de un capítulo a 
su actuación como Ministro de Organización y Acción Sindical y en las mismas se 
encuentra alguna información de su actividad.
Administración. Martorell y Comín y Martorell y Comín han escrito una buena 
monografía de síntesis sobre la Hacienda del nuevo Estado donde se estudian los 
aspectos presupuestarios, los recursos y las cuentas de la nueva Hacienda. Pons 
ha aportado unas pinceladas sobre el funcionamiento de la Hacienda rebelde (a la 
que sigue denominando «nacional»). Las memorias de Larraz aportan datos sobre 
la recreación del Ministerio de Hacienda en la zona sublevada. Velarde Fuertes ha 
escrito una extensa monografía sobre la Administración económica, lastrada por la 
actitud ideológica del autor que necesita ensalzar a los rebeldes.
Sobre la Administración cultural rebelde hay menos monografías que sobre la 
Administración cultural republicana, pero deben señalarse los trabajos de Aguiló y 
de Díaz Fraile. Hernández Luis ha estudiado el caso singular de la Administración 
del Patromonio Histórico-Artístico en la Provincia de Zamora.
Sobre la Administración exterior, los trabajos coordinados por Moreno Can-
tano proporcionan información interesante. Con referencia específica a Gibraltar, 
Ponce Alberca ofrece muy interesante información.
Con carácter tanto civil como militar, Heiberg y Ros Agudo han realizado un 
buen estudio sobre el conjunto de servicios de espionaje del nuevo régimen.
Arias González dedica algunos páginas a los servicios de información del 
bando rebelde y a las relaciones con los corresponsales extranjeros. El relato ofre-
ce algún interés aun cuando forma parte de la biografía de un personaje de muy 
discutibles cualidades como el Conde de Alba de Yeltes.
El diario de González Posada es un testimonio muy interesante sobre las 
dificultades que experimentaron algunos funcionarios llegados a la zona rebelde 
para reincorporarse a la nueva Administración. Martínez Pereda (2006 y 2008) 
ha estudiado un caso singular de depuración de funcionarios, el de los maestros 
nacionales en Benavente y en el norte de la Provincia de Zamora en tanto que 
Badiola Arixtimuño ha estudiado el caso de los funcionarios de la Diputación Pro-
vincial de Vizcaya.
Moral Roncal y Colmenero Martínez han estudiado un supuesto interesante 
sobre el que apenas hay bibliografía: la ocupación de una plaza republicana por 
el Ejército rebelde.
Represión. Sobre la represión desencadenada, tanto militar y policial como 
por los grupos políticos que apoyaron el golpe de Estado, la bibliografía, numerosa 
en todas las épocas, es más valiosa cuanto no se limita a describir la persecución 
de los adversarios sino también incardina la represión en una estrategia destinada 
a eliminar como grupo social a las élites republicanas, como se ve, por ejemplo, 
en los buenos trabajos de Cruz (2007 y 2009), en Preston (2006 y 2011), en Gonzá-
lez Calleja, en Gil Andrés y en la obra coordinada por Aróstegui (2012 A). Como 
se ha dicho más arriba, es excelente el breve trabajo de Espinosa y Ledesma que 
destacan en la zona rebelde la represión fue tan dura que hubo que inventar varios 
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mitos que la justificaran. Se deben citar, por la riqueza de información, los trabajos 
de Prada Rodríguez (2010) y de Espinosa Maestre (2012). En términos cuantitativos 
son útiles, por la información que proporcionan, Espinosa (2010), Orafa Rodríguez 
(2010), Gómez Bravo y Marco Carretero y Luengo y Aizpuru. También es intere-
sante el trabajo de Mikelarena que, en la la misma línea, vincula la represión a la 
desaparición de una élite política y el de Ledesma (2009), que examina la respuesta 
historigráfica reciente. En los trabajos recogidos por Graham (2013) hay también 
referencias a la represión.
Muy completas son también las monografías relativas a la represión de los 
rebeldes en varias provincias: Juana, Prada Rodríguez y Farías (Galicia en general), 
Blanco y Rodríguez Fer, Grandío Seoane (2007 y 2011), Grandío Seoane y Fernán-
dez Fernández, y Torres (toda Galicia y la Provincia de La Coruña), Santos Alfonso 
y Souto Blanco (Provincia de Lugo), Prada Rodríguez (2006) (Provincia de Orense), 
Barruso Barés y Espinosa Maestre (País Vasco) Flores y Gil Basterra (Provincia de 
Álava), García Colmenares (Castilla la Vieja) y Domínguez Pérez, Romero Romero y 
Zambrana Atienza, Guzmán Martín (Cádiz), Prieto Borrego (Provincia de Málaga) y 
León Álvarez (Canarias). Con menos información, Belonte Díaz sobre la represión 
en Ávila.
Cuesta dirige un excelente conjunto de trabajos sobre una vertiente transversal 
de la represión, la de los funcionarios públicos.
Régimen Local. La mitad de la monografía de Cenarro (2008) está dedicado al 
proceso de implantación de una nueva Administración Local, que se complementa 
con la monografía de Cenarro (2006). Ambos estudios son interesantes porque 
describen sucintamente la incorporación de los distintos grupos políticos rebeldes 
a los nuevos Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.
Administración de Justicia. Cancio Fernández (2007) ofrece buena informa-
ción sobre la reorganización de la Administración de Justicia. García Recio ha 
realizado un buen trabajo sobre la manipulación de un sumario.
Otros órganos del Estado. La gran monografñia de Sánchez Asiain ha estudia-
do la reconstrucción del Banco de España en la zona rebelde. La sucinta monogra-
fía de Martín Aceña (2008 A) y la monografía del mismo autor de 2010 contienen 
información de interés sobre la reconstrucción del banco de emisión si bien se 
centra más en la política económica que en su organización administrativa.
4. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN LA ZONA REPUBLICANA
Dinámica política tras el golpe de Estado. Juliá (2006) y Casanova (2007) des-
criben sucinta y correctamente la dinámica política creada a partir del golpe de 
Estado poniendo el acento en el anarquismo que tan bien conocen (págs. 294-
304). Preston describe con rigor la política en la zona republicana. Calzado Aldaria 
y Navarro Navarro describen la vida política en Valencia cuando esta ciudad era 
capital del Estado. Martín Ramos (2012) analiza con buena información la situación 
política de Cataluña.
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Dinámica política creada en torno a los hechos de mayo en Barcelona de 
1937. Ha sido bien analizada por Gallego (2007 A y B) quien se refiere a sus 
consecuencias sobre el juego de los partidos. También son certeras y sugestivas 
las aportaciones de Juliá (2006), Sánchez Cervelló, Viñas (2007 A), Pagès i Blanch 
(2010), Puigsech Farrás (2009 a), Martín Ramos (2010) y Martín (2012 B).
Grupos centristas no vinculados a ningún bando. González i Vilalta ha anali-
zado con detenimiento los grupos catalanistas de centro, especialmente de la Unió 
Democràtica de Catalunya, que ambas zonas y en el extranjero trataron de consti-
tuir una tercera vía. Con carácter singular, las memorias del catedrático católico de 
centro Alfredo Mendizábal Villaba, publicadas por primera vez en 2009, van en la 
misma línea. Pazos Rodríguez ha publicado una interesante correspondencia entre 
Salvador de Madariaga y Anthony Eden
P.S.O.E. Marín Nájera ha compilado toda la información posible sobre la vida 
interna del P.S.O.E., sobre sus resultados electorales y sobre su participación en los 
Gobiernos republicanos. Aróstegui (2012 B) dio una buena síntesis de la posición 
del P.S.O.E. a lo largo de la guerra, examinando su posición ante las dos crisis 
gubernamentales en las cesaron Largo Caballero y Prieto.
Partido Comunista de España y P.S.U.C. Hernández Sánchez (2010 y 2012) ha 
elaborado una excelente historia del Partido Comunista de España a lo largo de 
toda la guerra. Preston (2013), al biografiar a Santiago Carrillo, proporciona infor-
mación interesante sobre el funcionamiento del Partido Comunista de España y de 
las Juventudes Socialistas Unificadas. La obra coordinada por Bueno, Hinojosa y 
García proporciona buena información aunque irregular. Puigsech Farrás (2006 
y 2009 C) ha investigado sobre aspectos parciales de la política del Partido Comu-
nista, con buenos resultados. A través de la biografía de José Díaz, Sánchez More-
no ha compendiado correctamente la posición del Partido Comunista de España 
durante toda la guerra. Con la biografía de Muñoz Suay que ha elaborado Riambau 
se obtiene una visión de la actitud y del comportamiento de los militantes comu-
nistas de cierta responsabilidad. En la biografía que Juárez ha dedicado al músico 
Gustavo Durán, oficial del Ejército Republicano, se encuentra alguna información 
interesante sobre las relaciones entre el Partido Comunista y sus militantes encua-
drados en las Fuerzas Armadas republicanas.
Quien mejor ha estudiado las relaciones entre el Partido Comunista y el 
P.S.U.C., con información amplia e interpretaciones muy sugestivas es también 
Puigsech Farrás (2009 B y 2009 D). La biografía de Comorera editada por Cebrián 
proporciona muchas claves acerca de la posición política del P.S.U.C. 
C.N.T. y F.A.I. Casanova (2102) ha realizado una pequeña síntesis donde se 
analiza la posición que adquiriron los anarquistas al quebrar el poder republicano, 
apropiándose incluso de la victoria sobre las fuerzas alzadas y el paso que supuso 
su acceso al Gobierno, cuyo comportamiento analiza bien. Martín Nieto ha estu-
diado correctamente la Comisión de Propaganda Confederal de la C.N.T.
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5. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN LA ZONA REBELDE
Dinámica política. Preston ha sintetizado con rigor la dinámica política de 
la zona rebelde. Casanova (2007) la describe con corrección así como el proceso 
de unificación que desembocó en la creación del partido único. Gil Pecharromán 
dedica un capítulo a las distintas fuerzas políticas que concurrieron a formar el 
nuevo Estado.
Falange. La reciente obra de Thomàs es una excelente investigación sobre la 
evolución de Falange y sobre la unificación con otros grupos políticos. También 
son útiles el breve trabajo de Gallego (2012 B) y el de Rodrigo. La biografía que 
Varela i Serra dedica a Eduardo Aunós contiene algunas referencias interesantes a 
la constitución del primer Consejo Nacional del partido unificado, del que formó 
parte su biografiado. Lazo ha efectuado un sugerente, aunque demasiado breve, 
ensayo sobre las causas del fracaso de Falange, que atribuye a su debilidad or-
ganizativa al iniciarse la Guerra Civil, lo que impidió que pudiera actuar como 
contrapeso político de las Fuerzas Armadas y del catolicismo. Espadas Burgos ha 
rescatado de los Archivos italianos un documento sobre la actitud de los hedillis-
tas. Finestres es un ejemplo de la confusión ideológica de los fascistas españoles.
Carlistas. Canal dedica unas breves páginas muy bien trabajadas a la posición 
de los carlistas durante la guerra. Nörling ha preparado una monografía sobre los 
intentos de crear un sindicato carlista donde la simpatía por esta fracción de 
los rebeldes no obsta para que proporcione alguna información de utilidad.
6. CONCLUSIONES
La gran cantidad de libros y de artículos de revistas que hemos recogido en 
este trabajo no nos puede impedir llegar a la conclusión de que los aspectos insti-
tucionales en ambas zonas apenas han sido tratados en profundidad. Aún no se ha 
escrito con rigor la historia constitucional y administrativa de la Segunda República 
en guerra. Tampoco hay monografías recientes sobre la creación del nuevo Estado 
desde una perspetiva jurídica. Para las fuerzas políticas, la bibliografía es mucho 
más amplia pero es muy parcial, no siempre es de gran calidad y quizá haría falta 
una obra de síntesis para cada zona. Evidentemente, desde el punto de vista cien-
tífico la conclusión no es positiva pero tampoco es totalmente negativa: hay mucho 
que investigar todavía.
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